


























































1970 1９７５ 1９８０ 1983 19Ｍ 1985 1986 1987 1988
輪Ｉｌｌ ０．９ 17.5 24.4 3（1.5 33.7 35.9 35.5 ＊ 33.4 3４３



































































































































































































































































































15,172 ７３９０●●■■８０５９２１４ ４９１●５９１ ４９１０１７１４６■■▲▽■３２９３８７ ｊｊ１１３５５７１２
主要な墹加品目 肉類・'可洲卿品事務川機械電気機淵繊維測品アルミ・Ｉ局1合金 ７５５９７６７３９４３５３３７▲■■Ｐ■Ｐ■■■７３７１６１ ２３５４７２１３５６０１１９０●▼●▼■ワ■口■２１１１２ ８２３７２●□●●●７５８０４３４１２４ 繩唖“蛎剛５２６９４ ９６７３９●●●●◆６２１０５１３１３７



























































































ラテンアメリカ １８６７１９？》４２２１９６４９９８１００１４３６０●ｃ●■●●●の■●⑪●●●、■■●●●●■●別追認釦詑釘河船羽田弱艶帥万釘姐鮪糾釦釘通１四ｕ ｊ９●３６く ｄ４ｌＤ←ＤＰ、（。●卓●①●３２５９３１３２１１ ３●０３ ワ』。）４。（。〈０。】ｑ》４コ〈。（ｂＰ０ｎＣ（ｂ【Ｉ（ｂ４４ｑ）？』〈Ｕ〈０戸、くらワ』〈ｏ●●●●●□●Ｇ●中●●。凸●凸●□●●■ＣＤ■８３１３３別Ｏｕ３Ｍｕ５鴫酪別塊露蝿閉酊舵霜弱銘１６１ ３００１１７１。●●□●●●●９０６００００１ ２４４６７５４３１７３００３９００⑩●巳●●●□●ロ●●つ●■●●●０００００００１３１０００００００２ 幻呈（。（ＵＦＯ【１戸ｌ〈○戸１勺人（ら（ひく。ｑ）Ｐ、ワ】〈０（ｂＡ４ｎｖｄ４ｑ１ｑ）Ｐ。。Ｌ①セロ●●■●■●■■●●■●●凸●中●■●●●追飽陞館ｕ７５５７３９０２ｌ２４３７２１４３５０３２２１１２２２ ５３９９２９３２５０１５６０８２２４５１５ｍＣＯＢＳ●■こ■■巳ＣＤＧ、？■●●●Ｃね別鯛阿而帥酩胡稲駆団引門朗創団舶鎚蛇帥弱 ｊ４の７２く ｜朋粥閥師鯛一一一錨一一一一一一一一一一１２１１１１ ４７５３３５５８４５←○１３３５６６４７４４●●●、。●ＧＢ●●ＣＧ●●■●申●●●●７２２１１４１３１２４２２０１２４４６３４１１１ ５７６４ ０４５１３２１３５００１０４５３０２２４１の●■●●●●●●●●■●●印●の●●●巾０１０００００００００００６３０００１００１ １６３３３８５８６５１３１３２９２１６１２●●●■已●●●凸■●●の■●■●印■●ウハＵ－ｏ（。〈Ｕ（Ｕ〈Ｕｎ）（己、）ｑ）１▲〈Ｕｎ〉（Ｕ〈Ｕ’１（Ｕｎ》ｎ〉？］（Ｕ１１































































































































































































その他 ９５３７０４２■●●●□■●６４６２２３４６Ｉ ５４５１０１４■●■ロロ■●２３８２３７３６Ｉ ０４１０１２２●●●□■Ｇ●７６６３２２３６Ｉ １７８４７４９●●●●印ＣＤ５４０２０２３６１１ ６９６８３９９●■●●Ｐ■●５８６００２４７
火災 ３１.’二！ 10ｑＯ 100.0 100.0 100.0 100.0






































































































































































































































1981 1982 1983 1984 1985 1986






















































































































































































































































７(3) ５(5) 2４ 1８ 151
公的介入通貨の指摘のある国
ドル ポンド フラン 南ア。ランド
オーストラ
リア・ドル 計






















































14.979 ８１７９５７ｍ開館的蛸弼●９■■勺９３１２５３３ 祀砠甜銘Ⅵ銘９６←。８１３●ａ４Ｌ２５３３ 鯛“妬、館弱９１１９１７勺９●Ｇ３６２３７４３ 倒妬副研”四０２９１１８？●▽Ｐ３７２４５５４ 、駆糾銘０蹄１０６４ＯＧ９６、９６２３３４４ 勢.9563,3942.321(１）(37,725） 65.8223.5281.797(１）(47,820） 蛆開帥釦鳩而７１３５２５０２３２６８９１７ ６２１０１４０９７５７１２２６０５９▽▽‐Ｐ？？Ｐ（ら〈己４１（。ｎＶＣＪ［Ｉ。上凸１｛、



































































































































ｊ鰯鯏川棚珊蹴棚２１１ ４１１ ７００８４０６７０２く９６６６４３６６６３３ＬＬ●３ 4.661545(５）4,5251,9542,025546 』側珊仙伽幽捌Ⅲ６５２２１ Ｐ０，．◆ ｊ測螂醐蝿川棚伽ａ上く＆２３１ ｊｊ伯如弱Ⅱ嶋鍋路５１３１２８３７２くｑ３４く１ 9.1042297(119）12,8144,0156.524(198） 10,9332,040(141）14.7364.3047,546(240） 吃追訴羽閲碗扣餌姐記銘鮪１３２４６７０９２３３１９０ザＰ●▽ＳＢ７●‐Ｐ０５１１２４６２４８３２１１１１ 蝿卿鰯２１１４９３ 細測伽伽剛卿筋棚耐１４５８４５８１３ ９９６９□０■Ｏ■１１








































































































































































































































































































































































































































































































車磯子械属学他計動の日電電機金化そ合 ｊＪ１Ｊ１Ｊ１Ｊ４０２１６５１８●●●ｃ■●●０７８２１３２０１８２９３２４１２１１１１１１１くくくくくくＩく７３１３３０５２●Ｃｅ■●●●●魂ね“仰Ⅳ皿加印、〃し、へ（）ＧⅡⅡの〃し。Ⅱ且口ｎ屯（ⅢＵ２ Ｊ１ｊｊ７Ｊｊｊ９４６３９４９５００巳■●●●●４５５７３０４２１２０８１４０３１１２１１１１くくくくくくくく２８２９９５９３●●●●●●●ｑ朋印開聞０卵皿、２２１８ 16.6（125.6）3.7（155.2）－（－）310（110.7）22.5（69.0）330.4（８７．４）176.3（125.9）580.5（97.7）
(11t位：百万ドル．カッコ内は前年度比，％）
額は，日本の約750ドルに対比して，イギリス，フランスで2000ド
ル前後，アメリカで約2700ドルである。今後，更に拡大する余地は
残されている。日本経済新聞，１９８９．６．１１。
`l）1986年のユーロ円伏は，その47％がスワップ付きである。神沢正典
「(iIi樅大国化と''1国際化の現段階」新日本出版社「経済」1988年２月
・号，plO`１．
５）たとえば，1985年６月に「１１の[工|際化」の目玉の一つとして鳴り物
いりでスタートした円建てＢＡ市場は，発足直後の700億円をピー
クに，次第に減少に向い，８７年８月に残高100億円をきり，８９年３
月には７億'１１を割るに至った。事実上，１W建てＢＡ市場は消滅して
しまったのである。この:|「態は卯輸入における契約通貨の円建て化の
急噌という事態と平行して起きているものであり，これら両者のＩＭＩに
相互関係がないことを示している。｜]本経済新''１１，１９８９．５．８．
６）ＥＭＳに１１１１蝋する国家は，目'五1のドル準備の２割を基金に提供し，
対価としてＥＣＵを受け取る。したがって，この部分のＥＣＵについ
てはドル準備としてみなされるべきであり，ＩＭＦでもそうみなして
いる。もちろん，金の対lilliとして与えられるＥＣＵは，そこには含ま
れない。
７）宮崎義一「円とドル」岩波新諜，1988年，ｐ
８）通貨当局が自国通11『によるドルの峨入という手段によって，為替市場
に介入したにしても，それはドル以外の通貨の」ｉｔ的減少をもたらすも
のではないのだから，これはドル安が進行しつつあるもとで，他の通
貨を売りドルを買うという事態が広範に行われたことを意味する。こ
の行動には，一般的には経済的合理性は存在しておらず，公的準備の
特殊な目的をあらわしている。
９）フランに対する固定相場制度を採用している|垂|は全てＣＦＡフランを
国|内通貨としている。これは西アフリカ中央銀行の発券する通貨であ
り，これらの:|下実上のIli央銀行は，フランス銀行である。岡田昭男
「フラン圏の形成と発展」早稲111大学出版部，1985,pp216～220.
10）国際通貨とは何か，区|際通貨をどう規定するのかが論者によって【ﾘj砿
にされないと「国際通貨」が懲味する経済現象が異なってしまい，無
川な混乱が生じよう。躯者自身の国際通貨の概念規定については，）ｌｌＩ
敵「国際通貨ドルの椛造と論理」東京大学，経済学研究，３１号，
1988年10月を参照。
11）８０年代に1吋務省証券の保有が噸大するが，それは対米証券投資とし
100
て行われており，預金の保有とは異なる独自の問題を含んでいる。
「アメリカの預金金利自由化の経験」打込茂子，東京銀行月報，1988
年４月,pp8～11゜
この要求払い預金には，在米企業が持つ要求払い預金も含まれている。
全てが多角的決済のためのものではないことは当然であるが，在米企
業と親会社，その他の子会社との間の貿易取引にこの口座が利用され
ていると考えられるから，ここでの考察がまったく見当外れというこ
12）
13）
とはないであろう。
101
